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Excmo. Sr.: Atendiendo a la :ndi-'
eaci6n hecha en la última reunión de
la Federactón Aeronáutica .Interna-
cional (F. A. 1.), celebrada elll ,Co-
penha.gue los dlas 19 al a2 del mea,
de junio pr6ximo pasa.do, de que para
evitar confusiones la Secci6n eapallo-
la, creada con el nombre de Federa·
#6n Aeroniutica Nacional (F. A. NJ,
conforme al realamento aprobado por
real orden de es~a Presldencl" de ~
dI! mano de 1939 (GacetA. del 28),
adopte el nombre de Federaci6n Ae-
roniutlca E.pallola (F, A. B,)•.•
S. M. el Rey (q. D. 6.) le h. dis·
·na.do disponer que dl40 reslamento
quede modificado en el aentido idi..
cado, dHignándose, en lo lucesivo, 1.
Secci6n espaf10la l¡1e la. F. A. l. con
el nombre de FederacÍÓll Aeroniutica
Espaftola (F. A. E.). , .
Lo que de reai orde.. _a V. E.
para su conoojmitnto. D~ '·aruarde a
V. E. mucltol alol M:wid 13 de
agosto de 1929:
1!1~dente del CoMeIo de MIDIafros,WA&'lINU ANIDO .
. Sefiores Ministro de la Gobernaci6n
y VicepreiJideñte ~del Consejo Su-
~erior de Aeronáutica.




I mente convencidos del interés recl- Estado contratante el trato ele 8'&ciOat
, proco que tienen España e Italia en mál favorec:itl,a para tocio lo c:oD'at'-
------------~--facilitar para fines pacificos SUI re- niente a lu~nd~ em
laciones aéreas y en gen~ral las re- materia de a&eac.emer-
REALES ORDENES Ia.ciones inoternacionales por via aé- cial, teDicadó~ ID álpuato
rea, han resuelto concertar un Con- en el pirrafu·abürW. •
venia con este fin y han designado, Para rOl efectofW.~ Coa.-
respectivamente, para Plenipotencia- venio, se enteade.... ·,por territoric:.
rios suyos: de un Estado el territorio .ao_
Su Majestad el Rey de Eapalía: metropolitano 7 eo-iaI. jutamente
Al 'Excmo. Sr. Teniellfte general don con SUI aauu territoriales.
Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Se ent~e po&' aenmne. a _
Marqués de EsteUa, Presidente de Su efcero. de ute Coanaio. .Iu priya_
Consejo de Ministros y Su Ministro das y lu del Eatado üedU acl.
de Eatado, Grande deElpalia, COD- aivameDlte a 1m senicio CClDtrcial o
decorado con la Gran Cruz Laurea- postal. Los ftJdc:UlO. a6(eoe lid Ea-
da' de la Real y Militar Orden ele tado, miHtarea o eteatiaaclot i a .oIrU
San Fernando, CaballeJO Gran Cruz scrvtcios de ettol ap1leste>l, JllU'& YO-
de lu Ordenes de San Hermenegil- lar o aterrizar sobre elttrrltorio del
do, del M-érito Mil.itar, del Mérito otro Est&4o neceaitarin 1Ula a.tClC'ba-
Naval, de San Ma'in'icio y San Lá- ci6n especiaL En este caso, .. _ro-
zaro de Italla, etc., etc., Su Gentil- nave militar, airo eftipáIad40 eII
hombre de Cámara con ejercicio y contrario, gozari, ea priDcipio. ele loa
servidumbre. privilegios coacecBdot Wlta&Deate
Su Majestad el Rey de Italia: Al a lal navea de .......~
Excmo. Sr. Noble Giuseppe Medid El carácter ele~ ·110 la
de los Marqueses del Vucepo, Em· exitniri de la •• ck .
bajador de S. M. el Rey de Italia. en cumpUsnlento le _ 6Poaicionu
Los cuáles, después de haberse can- vi&'Cntet sobre DaTePd6a a~ eD
judo SUI plenos poderes, recpnoci- cada pala, o cuaido lea para eDo re-
dos en buena y debida forma, han querida o iaam.da..
acordado establecer • las siguientes Art. 2." LM.~ ,pertene-
dáusulas: cientes aou de~Al!lu~ con-
Att. 1.. Cada una de las Altas tratantes, Slll dotaei~7, loa pasa-
Partes contratantes concederá en tiem- jero~ ~do le eIIC~" lIOIwe ti
po de paz a las aeronaves del otro terntórlo del otro~ • ~
Estado contratante, debidamente roa- ~er.án. a,tu ~~;;,¡~tu
tri:::uladas en el mismo, la libertad de delás dispoaic:jQneá .,~t.es ca" el
lt-'so inofensivo por encima del pro- Estado atravesado,~a
pio territorio, siempre que se obser- las relativas a la~ca:ér~
ven las disposiciones establec~~a5 en en ,éneraJ. en :~ ,cIic:has 4ispo-
el presente COIWenio. siciones se apliquen a todas las ae-
Queda entendido, sin embargo, que ronaves extr:anjeru, sindiltinciónde
lU8JBIICIl , A8I1Ir081l'1'111011S la' implantación y el funcionamiento nacionalidad; a los derechos de Adua-
de lineas aér~as regulares, con esca-.na y de~ derll!=hos fi8Cales, a tu
CANCILLERlA' la o 'sin eila, que pasen por encima prohibidooes de importación 7 expor-
eomebio' Ketleral de Havegaci6n 86- del territodo de una de las Altas Par- taCión, a1tr&JUl")rte de ~. perao,su
rea entre España e I~ firmado te!! contratantes" por parte de Em- y de Jas cosas, a la. seprida4.. alar-
-en SantlUMler el 15 de &gO!lt9 de, IgII7, presas pertenecientes a la otra Alta den público 1 sanidad. MeJÍlb. esta-
y Protocolo ladicional, al' miasDode 3 Parte, estarán subordinados a Con- rán sometido. a las~ ..g¡rJCllCÍo-
de oCtubre de 1938. venios especiales entre ambos Esta- Iles resultantes de la' leiislaci6n se-
dos. neral -rigente, sal"fO 1H dispOsiciones
Su Majestad el Rey de Espafi. y .Cada una de las Altas Pactes con~ en tontriuio delptescftte. CoIlRJÜo.




... ..,,;do .. sja Convenio ea-I bordo, IU profesión, tu ideotidad y minen los certificados y loa demu
..... --' cep1ado por dicho Con- IU nacionalidad. documentos prescrito..
....... Los certificados relativol a lal con- Art. 10. LoI aeropuertol abierto.
J!J erauporte éomercial de perlo- dicionel para navesar, 101 titulas d~ al servicio de la ..vegaci6n aérea pú-
.. ~ • ea... entre dOI puntos del aptitud y lal licencias, expedidos o olica serin ac<:esibles a las aerona-
.......io aac»-l le pocká reservar revalidadol por una de las Altas Par- ves de los dOI Estados, lo~ "cualts
-. 1M aeroa&vel aaáonale.. tes contratante. para la aeronave o la podrán utiliza? igualmetne 101 serví-
An. ~- Cada ana de las Altas dotación, .erin válido. en el otro Es- cios de información meteorológica,
..... CIOIItratUta podd prohibir tado al millDo titulo que 101 mismo. conexión radioeléctrica y sef1ales
ti ... SI Oh a&ea por encima de documento. espedidol o revalidados diurnu y -nocturnas. Los impuestos
.ciata8 ZOIIU del propio: territorio, a por el millDo Eltado. evCDtuaies (impue.tos de aterrizaje,
.-tici- • '48& DO le ...... en elte Cada llDll de 1.. Altas Partes con- de refugio, etc.) serán lo. mismos
1111' r~.I8tiI"":i61l algua entre las tratantes le ruerva el derecho de no paralu aeronaves nacionales y para
wa BUÍlJ"tlay mI pcrteDe- reconocer para ta navegación aérea las pertenecientes al otro Estado.
áaIta al otro Eatado, salvo, natu- por encima del propio territorio los El régimen de utilización de los
.....te, 1& reserva del uso del de- títulos de aptitud y las licencias ex- aeropuertos declarados nacionales pa-
.... .se iIOMraJÚa de cada un!> ~e pedidas a un súbdito sUyo por la otra ra las aeronaves afectas a un ser-
.. ... EatacIoa sobre IU terrltono Parte contratante. vicio que exija un Convenio especial,
ca aaaato al empleo de lu aer,?n,a.- La dotaci6n y los viajeros, míen- estará regulado por di<:ho Convenio.
.. ..mtares, navales, de poheJa, tras no se pacte nada. ·en conotrario, Art. 11. Las aeronavet que lle-
.aJIaDeraa '7 otru.que, de 1UI& ma- deberán ir provistos de los documen- guen de uno de los Estadol contra-
.na. 'generaJt p••fenservicio al Es- tos obligatoriol con arreglo a las pres- tantel o-partan con rumbo a los mis-
... Cada uct de loe ,E.tado. coa- cripcioiJes vigentes para el trá6co in- mos, ckberin efectuar el aterrizaje o
tataata deber! indicar al otro Es- ternacional. . la pa1'tida únicamente en uno de lo~
t8IIo las ZIOBaI' de territorio sobre .lu El despacho de las aeronaves se aeropuertos abiertos a la navegación
caJa esti prohibida ta navegacl6n hará con arreglo a prescripciones ani- aérea pública )' clasificados COoJIlO ae-
a&a. logas a las· vi~*s para el tráfico ropue.rtos aduaneros (con servicio de
Adeaú. cada _de tas Altas Par- internacional marítimo. revisión de pasaportes), sin ningún
Iie&-eontratantes le rtlerY& el derecho Art. 6.- Las aeronaves pertene- aterrizaje int'em:Jedio entre lá frontera
4& 1iIDitu o ele prolu"bir provisional- cientes a una de. las P~rtes contra- y el 1leropuerto. En CasOI especiale&,
_aate, ea tiempo de paz, t~tal o par- tantes no po?rán Ir pr~stu de ~p~- 1.. autoridades competentes podrán
cia1DIeate, por eirC1lDltan~U exeep- ratos de rad~oco.munJcaclón por encl- autorizar la partida o la 'negada ~n
doa&1a con efecto inrJ;ledlato, la n~- ma del tern!ono de la otra ~~rte otro aeropuerto, en el cua.l se efec-
~D aérea por encIma del propIo contratante smo cuando lo permItan tuarán lal operaciones aduaneras'y
taritoño, a condh:ión de que no se los dos Esta.dos contratantes. Dicho, la -revisi6n de pasaportes. 4 probi-
1Ia8a mnpIM distinci6n, a tal efecto, aparatos lerán manejados únka.mente blci6n de aterrizaje intermedio le
atre laa aeronavel pertenecientes al por personas de la dotación provistas aplica igualmente a dicho. caso. es-
etro E.tado contratante '7 lu perte- de. una autorizaci6n especial expedida peciates.
.cieDtea a eua1cIuier otro pab ex- ~ este fin por su Estado de origen. En casol de aterrizaje forzolO fue-
caajero. Lal do. Altu Putel contratantes ra de IÓI aeropuertos prevl.tol en el
_ Toda aerona~ que vuele le relervan el ~erecho de.dictar .re- párrafo primero, el comandante de la
.:::-~a &011& prohibida deber!; ape- gla!Dento~ relatIVO. a Ja mstal~clón aeronave, la dotación y 101 pasaJer""
... le reate de eUo, hacer la letial obl!.lliato~ta. de eparatol de radIata- deberfln atenerse a la reglamentacibn
• ~ prevista CD el reslamento mUIlIcacl6n a bordo d.e lu aeronaves nacional vigente en la materia, y el
t ·6 a"-r-a del Estado por razones de legurldad. comandante estará obligado a avisa;
_.. a navegacl n "'.. . A t 1- L d t . . 'd-'" t I l.
r-- aa4o'deber~ además, aternzar . r.. ~. aeronaves, sus o a- del aterhzaJe a la auton ... oca m....c:ede ~ zona p~ohibida y lo Antel Clonel y 101 vlaJero~ .no podrán tranl- pr6xima para que ésta establezca la
'bl de 101' aeropuertos por.t!lf armas, ~unlclones, gasel pf!r- debida vigilanda. mientras no se pre-=e~6:im::ode dicho E.tado. ~iclosos: explOSIVOS, palomas n:ten,sa- sente el servicio aduanero compe-
I ~Imente deberá alejarae de la: Jer~s "ll aparatos fotográficos 1m au- ten te.mn~ tomar tierra o mar en el ae-l torlz&Clón. del Estado atrav~sado. Las dos Altas Partes contratantes
y mi ó 'mo la ae,onave Art. 8. Las aeronaves de ca:!a se comunicarán reefl'rocamente la
rotuerto b I prlaXlleilA'! correapon-: una de 1.. Altas Pa~tes contratantes lista de los aeropuertos abiertos a 1:l
• que le asa que transporten pasaJ'Cros Y mercan- navegaci6n aérea "'M~ica.En dicha tis-
cliente. <. d b á' . d l' ...Art. 5.- LaI aeronavel deberfln ir c",s'. e tr n Ir provl~tas tuna, lsta ta se especificará cuáles, Ife los, citado~istas deleftalel distimivu clara- nomInal de los pasajeros,. y por lo auopl1ertos, están clasificados entre
prov • 'bl - p-rml·ta·n com- que atafle a las mercanClas, de un los aeropuertos aduaneros. Cualqulermente VI.I es '7 qu.. ~ ·fi 1...· .•
.. bar IU identidad durante el vuelo ~anl esto C(;lD a ueSCrIpClOn. en ca: modificación introducida en dicha lis-
t:arcas de nacionalidad y .de matrl- hd3ld Yd can
l
tldadd, Idel .car.g¡mtednto, aSI ta y cualquier restricción, siquiera sea
la) D b á llevar'además, la in- como .'C as ec araclOnes a uaneras temporal, del derecho de llervirs~ de
:cacl6D ed:r :ombre 'y del domicilioIn ttC~sana.s. _ uno de los aeropuertos se deberá ca-
del o 'ctano' SI a. la negada de una aeronave se muniéar inmediatamente a la otra Par-t1: :'eroaav~. deberú Ir proTiItu. advierte alguna discrepancia entre las te- contratante.
c1tl certificado 'de matricula y decon-: mercamias transpor.tadu y 10. docu- Art. 1-2. Las froRteras de las dos
~cionU parana.egát, '1d~ todo. los Il?entos antes menCIOnados, las ~uta- Altas Partes contratantes s6lopodr4J¡
cIemis doC1llDentol pre,!crltol. en el rldades' aduaner... del puerto de Ue- ser atravell3d'a<'J por los puntos que
paú de origen parata 'D&"lCpCl6n a"é- pda debtrán PQIluse dlrecta.mente haya deterininado el Esta.do intere-
na. en relación con las autoridades adu'l- sado.
Todos 101 Üldi'riduos de las dotacio- neras competentes del o~o Estailo Queda comenido desde ahor,a que
.. que deaempeft&ll en la aeronave contratante. todas las zonas de fronteras sobre las
... misión sometida en 111 pús de El transporte de efectos postales se cuales autoriza el tránsito una de 11~
oñ a ona autorización especial, regulará directamente entre las Ad- Partes contrat1mtes a las propias ae-~ ir provi.tos de JoI doc:umeo:. min'straciones de Correos de los dos ronaves comerciall's naciona~s o aJas
IDI pracrito. eD sU pals 'de o~n Estados c?otratantes, mediante acuer· aeronan~ df' di~t;tlta na"innl'Jitfarl,
1& DI"fepdón aérea, y eapecial-, dos especIales. . estarán abiertas. sin otra formalidad,
=te de loa titulos '7 licencias regla-l A~. 9-. Tanto al salIr com~,al .al tránsito de las aeronavel pertene·
-.nttarioL .' ' atemzar cada Estado contratante. po- cientes a la otra.. Parte. contratante.
Los demi's 'indi-riduos' de las dota- drá dispo~c! que· las autor~da!'les .c~o Art. 13- Queda prohibido arrojar
"ea c1ebeña ir proyiatos de doca- petentell 'ustten en el propIO terrItono otro lastre que no sea arena fina o
__ .. acratitu .. ocupación a I la.s aeroGans del otro Estado y esa-- agttL
t
'©Ministerio de Defensa




Cualquier contienda -obre la apü-
cación del presente Convenio que no
•e haya podido arreglar amigablemen-
te por la vfa diplomática ordinaria
será IOmetida primeramente al exa-
men de una Comi.i6n de conciliación
constituida por un miembro por par-
te de Espafia, otro miembro por par-
te de ltaüa y un Presidente nom-
brado de común acuerdo. Tanto toa
miembros como el Presidente serán
nombrados para cada caso en que le
presente la necesidad. Eo el momento
en que las Altas Partes contratantel
no se muestren conformes en el nomo
bramiento de Presidente' o con el dic-
tamen emitido por la referida Comi-
sión, la contienda pasará al Tribuml1
permanente de Justicia internacional.
Art. 2J. Cada una de las. Altas
Partes contratantes podrán, en cual-
quier momento, denunciar el presente
Convenio, mediante aviso con doce
meses de anticipación.
A..t. 22. E.I vresente Convenio
habrá de ser ratHic:a.do, y las ratifi-
cacione9 se canjearán en Madrid en
el plazo más breve posible.
Dicho Convemo entrará en vigor
en la fecha del canje de las ratifica-
ciones.
En teltimonio de lo cual, los Ple-
nipotenciarios han firmado el presen-
te ComeDio.
,Hecho en Santander el IS de agos-
to de 1927 el1l original doble, espaftol
o italiano; ambo. texto. tendrán idén-
tica eficacia.
'lO o'·
DtreccIóD geoeral de Prepara~
de ~pafta•
ORDEN DE SAN HItRMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rq (q. D. Ir,). de
acuerdo con 10 propDelto DO!' la
Asamblea de ta Real ~ Militar Or-
den de San Hermenegtlclo, ha tenido'
a bien conceetcr pealJi.6D de la cruz
de 'la expresada Orden al teniente ea-
ronel de Estado Mayor D. F~lix Her-
nández Rodas, con aDtigüedad de 29
de diciembre del &110 anterior; cIt-
biendo percibirla a putir 4e primero
de enero del afto actual . .
De real orden lo digo aY. E. pa~'
ra su conocimiento 7 demúefectol.
mos guard-e aY; E.muchos afto~.
Madrid 31 de agosto de 1929-
~ GeDenI eIICUIado del ....pacM.
ALPUOO Gvrn..uz CIlAUIG
Selior Presidente del Conseío Supre-
mo del Ejército 'J :M~ÍD.a.
Sefiore. Capitán general de ta .sexta
región e Interventor geJleral del
•Ejército.
PLANTILLAS
Cin:uIar'. Rumo. Sr.: E.J Re1 (que
Dio. guarde) .e ha eervido di.sponer
se modifique la plantiUa de tu ba.
rlas ligeras de las Coman-daneiaa do
ArtiJJerla de Melina, RiJ, Cetlta y La-
raehe, que "-uran en el eltado n6mo-
ro J3 de la real ordea circular de JO
de junio pr6ximo paaa~o (D. O. nÚ-
mero J26), en el sentido de que '!-
muLos de tiro que figuran en las m.,,,
mas sean sustituidos 1;)or igual nÚDle-
ro de caballo•.
De real orden lo d~o a V. E. 11&-
ra su conocimi¿nto y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrtd 30 de agosto de 1929·




Circular. ExctnCl.Sr.: El 'RC'J (q¡¡e
Dios guarde) se ha servidóeoncedh
a los jefes y capitanes del Caerpq ck
Estado Mayor reladonadas a continua-
ción el premio anual de efectiVidad
.que 'a cada uno se le sellaba, deblendo
percibirlo a partir de 1u fechas._
también se indican.
De real orden lo digo a V.E. pa-
ra su conQCimiento y deuds efeet~
Dios RUarde a V. E. mudlOs dQL
Madrid 30 de acosto 4t J9R!).
SI GeMral enearpdct' del ....--...
AuUDO GUTltuu eHA"-
Art. 14- Durante el nelo lólo le
ti,· podriJl arrojar o abandonar de otro
modo, aparte el lastre, materias u ob-
jetos para cuya- abandono haya con-
":'. cedido autorización especial tl Eltado
f. ( atravesado.
Art; IS. Para todu 1.. cuestio-
nes de nacionalidad relacionad.. cQn
la aplicación del presente Convenio.
queda establecido que las atronaves
tienen la nacionaolidad del Estado en
cuyo registro se haDan debidamente
matriculadat..
Una aeronave puede estar matricu-
lada en uno de los dos Estados. úni-
camente en el caso de pertenecer en
su totalidad a ciudadanos que tengp.n
la nacionalidad en dicho Estado. ~i
la aeronave pertenece a una Socieda.:1.
ésta, sea cual fuere su forma, deberá
satisfecer a todas las condiciones re-
queridas por la legislad6n espai\ola,
o por la legislación italiana, para que
se la. considere, respectivamente, co-
mo Sociedad espal\ola o como Socie-
dad italiana.
Art. 16. Las Altas Partes contra-
. tantes cambiarán mensualmente en-
tre sí una lista de las inscripcioDe3
o de las cancelaciones efectuadas en
el respectivo Registro Aeronáutico
durante el mes precedente. .
Art. 17. Cualquier aeronave .que
pase o atraviese la atmósfera por en-
cima de uno de los Estado. contra-
tante., y que sólo etect6e e1\ dicho
ERado de aterrizajes racionalmente
precilO', podri lubstraerte al embar-
go por usurpación de una patente, di-
bujo o modelo merced al depósito d~
una fia'llza, cuyo importe, -a falta de
acuerdo amigable, .er' fijado en el
plazo mil breve por la Autoridad
competente del lugar donde deberla Lo. aba.jo firmantea, debidamente
\ dectuarse el embar~. autorizados por 'UI Gobiernos, se han
Ar-t. J8. Las aeronaves pertene- puesto de acuerdo para su.tituir la
ciente. a lo. do. E.tado. contratan- plIilabra .. Estados ", que figura al fin
tes tendráo derecho, para el aterriza- dtl .egullA1o párrafo del articulo pri-
je, y especialmente en ca.o de peligro, mero <lel Convenio general de Nave-
a las mismas medidas de a,istencia gaéión Aérea, firmado eo Santander
que lBs aeronaves nacionles. el J5 de agosto de J927, por la pala-
El salvamerito de las aeronaves bra .. Gobiernos". El segundo párrafo
perdidas en el mar le regiri, salvo del articulo primero qUtda, por tanto,
Convenio en' contfllri", por lo. prin- modHicado del modo siguiente:
cipios del derecho marftimo resultal)- "Queda entendido, lin embargo, que
te. de lo. Convenios ir.ternacionale'tla implantación y el funcionamIento
vigentes, o, Il. falta de· ello.; por laIde líneas aéreas regulares, c01! escala
ley nacional de quieu realiza el sal- o sio ena, que pas4;n por encIma del
'Yamento. ,territorio de una de ·Ias Altas Partes
Art. J9. Lu Altas Partes contra- contrata~tes, por parte .d~ Empresas
tantes se comunicarlin recfprocament~ perteneclentes.a la otra Alta. Parte,
todas las prescripciones relativas a la est~rán subordmadas a C~nveDlos es-
nlovegací6n aérea, vigentes en los res- peclales entre ambos Gobter:n?s. •
pec:ttVOS territonos. El presente. Protoco~a1ilCtOnal s.
Art. 20. Los detalles particulares une al COl1'VeDl~ antes ettado, del que
de aplicación del presente Convenio formará I?arte. mtegrante. los PIe-
se regularán, siemp.!"e que ello sea .En te~tt~oDlo de lo cual,
poiible, por medio dt acuerdo. dircc- D1potenclarlos ban puedo en él I.n
tos entre las Administraciones com- ~rma y sello.. octub~e
petentes, especialmente para cuanto Hecho en ~~r1d el 3 d~ .
le refiera a las formalidades adaa- de 1928, en orIgInal doble, ttaha!10 y
espafiol; ambos textos tendrin icfél1'-
oeras. . '. tica eficacia.
.~I régtmen de sancIones que d~e Este Convenio y Protocolo adicio-
aplicarse a las ~eronaves con relact6n nal han sido debidamente ratificado'
a este C!>!1venlO. s~ I?ropondrá ~r y canjeadas las ratificaciones en San
1IIIa Comtslón de tecDlcos espafiol~s S basfin el 26 de agosto de 1929-
e italiano., que lo someterá a la apro- e I
baci6n de IU .Altas Partes contra-
taDtes.
.© Ministerio de D
D. Rafael GOl1lZález MiraUea, de.de
El . GeneraJ eDCllrpdo del deapachq, d t d NJñ
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D. Enrique Cabezas García Izquier~ú,
desde 1 c.~ julio de 192<). .
D. Pedro Mohíno Toribio, desdé' 1 ac
julio de 192<).
l.i'OO pesetas por t"einta añol de oficial.
D. Adolfo Sánchez -Martinez,' deld.:
1 de julio de 1929.
1.400 pesetas por fJeSmisine aiJoI ;j,
ofititJl.
D. Enrique Fernández Gonz'á·ltz, de~·.e
1 de julio de 1929.
1.800 pesetas por treima 'Y VK aitos de
ofkiDI.
Capit:aDelJ.
D. Adolio Stern Enebram, desd.t
septiembre de 1929·
sao pesetas por cmeo Dios de efectmaod
D. Ci'priano Gómez de Lázaro y R.,-
bIes, desde ¡ de septiembre de 1929.
~tea..
D. Arturo Ari~ BlUIuero, desde 1 d:
septiembre de 1929.
D. Angel Verdes Rodríguez, desd,: 1
de septiembTe de 1929.
1 de Hptlembre~~1V29
CONDECORACIONES
. El General ftlCarpdo del d~
ALFUDO GUT12JlltEZ CS4UIll
1.900 pesetas por treinta y dos año¡ de
Señor Director general de Carabine- ofititJl.
ros.
Exorno. Sr.: Vista la instancia pro-
movi<la por el capitán de Carabinuos,
con destino al servit~ civil del Minis-
terio de Hacienda y prestando sus ser-
vicios en la Delegación del ramo en
Valencia. D. Fernando Suárez Rose-
Iló, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizarle para usar sobre el uniforme
la Cruz del Mérito Civil, con arreglo
a lo diSlPuesto en la real orden circu-
lar de 2Q de noviembre de 1883
(C. L.núm. 387).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar<le. a V. E. muchos afias.
Madri<l 30 de agosto de 1921).
ORDEN DE SAN HE'RMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
-acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido COD-
ceder la opOllsión 'de la cruz de dicha
Onden al teniente de Cara:bineros (es-
cala reserva) D. Ramón López Mo-
reno, con la antigüedad de 28 de junio
de 1929 y a-bonable a partir de prime-
ro de julio del citado 'afio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 8U conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E" ínuchos afios.
Madrid 30 de agosto de 192<)•
Capltmes.
ItELACION Ol/F. SE l:IT.\
Tenientes coroneles.
D. Rafael Rodríguez Ramírez, 1.000
pÚ~as' por' dos qu!nqucn~s,. a . partir
de primero de septlemb~c proxlmo.
D. Antonio Lago Espina, 1.000 pe-
Idas por dos quínquen~s. a partir de
primero de octubre. ~el año ~ctual.
D. Nemesio Tonblo -de DIOS, 1.000
pesetas por dos quinquenios. a partir
de'primero de octubre del año actual.
D. José Cebollero. Garcés, 1.100 pe-
'J~as por dos qumquentoa y una anua-
lidad, a partir de primero de octubre
del año actual. .
·D. Juan Prleg? López,. 500 pe~et.as
por un quinquemo, a partIr de pnme-
.code agOlt.O actual. .
Madrid 30 de a,goSoto de l~.-GU·
tiércez ChauJnoe,
Comandantes.
Ir. Fernando García Loygorri y Cau-~ 1.000 pesetas .por dos quin,ue-
niOs, a partir de primero de septiem-
bre próximo.
D. ,Gon.zalo de Benito Azorín, 1.~
9eset,as opor dos qu~nquenios,.a.parttr
ele 'PI'imero de septIembre proxtmo.
D. José Derqui Derqui, 1.000 pese-
tM por dos quinquenios, a partir de
primero de octubre del. año actual.
D. Manuel de la Rosa Vargas, 1.~
pesetas ~or liós quinquenio~, a parttr
prim.ero de octubre del ano actual.
. D. Clemente Ufano García, 1.~ pe-
se.tas por dos quinquenios, a parttr de
primero de octubre del año actual. .
D. Miguel Rodríguez Pavón, 500
pesetas por un' quinquenio, a·partir de




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'ha
'tenido .a bien conceder la categor{a
de 5eIlNnda y sueldo anual de 5.250
pesetas, .a partir de primero' de .ep-
riembre próximo, al mÚ9Íco mayor de
tercera D. Daniel Mateo Mamblona,
destinado en el regimiento de Infan-
teria Cantabria núm. 39, con la lI41~
.tigüedad .de 31 del mes actual, como
eompren.dido en el real decreto de 12
de junio de 1920 (C. L. núni. 300),
continuando en su actual destino.
De real orden 16 digo a V-; E. pa-
ra su conocimiellto y demn efectos.
.y como rect.ificaciÓD a la de esta fe-
e:t¡a .inserta en .el DIARIO OFICIAL nú-
mero 191. Dios guarde a V. E. mu-
ohas años. Madrid 29 de agosto de
1«)21).
f:1 G.on"nl encarpdo del dapaebo.
ALFREDO GUTIÉRIlEZ CHAUIO!
Señor Capitán gelleral de la sexta
región. .
Señor Interventor general del Rjét-
citO'.
Señor Presidente del Consejo Supre.
mo del Ejército y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder a los jefes y oficiales
de Carabineros, comprendidos en la si-
guiente ·relación, que comienza con do.'
Cipriano Gómez 'de Lázaro y Robles y
termina ;:on D. José Expósito Santis-
teban, los premios de fectividad corres-
pondientes a quinquenios y anuálidades
que en dicha relación se expresan, ¡X"
reunir laoS condiciones que determina la
.'ey de 8 de julio de 1921 y reales' ór le-
nes de 22 de noviembre de 1926 (c. L. nú
meros 275 y 4(5) Y de ~ de junio de
'928 (D. O. núm. 140); debien-io perc-
birlos a partir de la fecha que a cado;¡
uno se le señala.
~ real omen lo digo a V. E. pan
'su conocimiento y demás efectos. D;os
guarde a V.' E. muchós años. Madrid
30 de agosto de 1929.
J;:I General enea rll'ado del deapacho,
ALFREDO GUTIÉRREZ CHAUlIE
Señor Director general de Co;¡rabinerús.
Señor Interventor general del Ejé~.:¡t(.
1.000 peletos po,. tleirtlitrls oilol tk
ofititJl.
D. ]os~ Fernández GonzáJe&, desde 1
de agosto de 1929.
Telentell.
10400 pe.rel(Js por catoree a;jos dI ofitial
dual 1 de juJif d, 1929·
D. Amelío Sánchez Izquierdo.
" Enrique de loa Ríos Astigarraga.
" José ]arefio Hemández Vaquero.
" Enrique Ga'I'Ván García.
.. Antonio Martín Esteban.
" Luis Eyrnar Femández.
" José Flores Figueroa.
1.300 pesetas por trece aíios de ofititJ•
desde I de julio de 1929.
D. Arcadio Gómez Pa~encia.
." Luis Quintero Iglesias.
" .Francisco Bernabeu Agós.
" .Carlos Bayo Ld'zano.
? .Rafael BoQc Ribó.
ti Domingo Carvallo Gonritez.
;, Saivador Goyanes Oses~
" Fidel del Pozo :(¡Ierrero.
" Bienvenido Pascó _Miró.
" José FerJ'ér He:-rera.
" Manuel Sanmartín Rives.
" Norberto' Pérez Baturone.
© Miniserio de Defensa
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D. Eugenio Calvo Gnnada.
.. e&ar Soria Gómez.
uoo pestltu por doe, aMS IÜ ofsci4l,
desde. 1 de julio de 1929-
D. Antonio Otaolaurruchi Gómez de Ba-
rreda.
" Rafael Quintana VilcheL
.. Manuel García Rico.
" José Fortuni Girona,
" Rafael Muñoz Lafuente.
" Antonio Rodríguez Bolonio.
.. Ricardo Vera Salas.
.. Angel Espías Bermúdez.
.. José Gómez Ruíz.
" Francisco Camps Gordón.
" Francisco Ferral y Díaz de Busu-
manteo
" Agustín Moneva Esteban.
" José Ruiz Barrientos.
" Germán Tapia Delgado.
" José Cumbre Tecle.
1.100 pesetas por once años de oficial
desde,1 de a.gosto de 1929.
D. José Ji~énez Trigueros.
" Luis Ruano Beltrán.
" José Simón LaflÍente.
1.000 pesetas por diez años de oficial,
desde I de julio de 1929.
D. Rafael Pérez Aleixandre.
.. Luis Suárez Codes.
" José Riera Garfia.
" Ignacio. Malina Pérez.
" José Alvarez Moreno.
" Francisco Zamora Medina.
" Alon'So Martínez Mora.
" Luis García Sáseta.
.. Justo Sancho Milíano.
" Marcelino Ibero Barceló.
" Julio Mmán GÓmez.
" Eduardo Linare,:! López.
.. José Ros Martlnez.
" Manuel de las Casas Soba.
" Sebastián Sáenz de Santa Maria Ma_
rrón.
" Manuel Lamadrid RiVal.
" Juan Nieto Hidalgo.
" Luis Garrido Vecino
sao pesetas por cinco alos d, oficial,
desde 1 de julio d, 1929.
,D. Manáel Chamarra Cuerva. Mon•.
.. Juan. Sánchiz Carrillo.
" Ram6n Tejel Bes.
" Luis Gil Delgado Crestar.
.. Alejandro Veramendi Bueno.
1-400 pesetas por treinta y cualro añ?s
de str'lJicio y haber trafISCurrido JlUCW
desd, ltl ecmcesi6n del primer~io.
D. Manue1 Rodrígu~ Martm. déJeie
I de julio de 1929.
D. Gumersindo Cutiérrez Benito, dt;;-
de I de julio de 1929.
1.300 pese14s por trei"'tJ y tres aMs 'de
strllkio y haber transcurrido ocho d.!sde
la concesión del trimer quÍllqtmlio.
D. Víctor Lainez Gonzoá1ez, desde I de
enero de 1929.
D. Arturo Castro Navarro, desde 1 de'
julio de 1929. '
© Ministerio de Defensa
1 de acptIaDbre de 1929
1.200 peultu por treinta y dos años tk
servicios y haber transC1Vrwo siete rl.:s-
de la concesi6JJ del primer quirtque"io.
D. José P.atero Almirantearena, des"~
I de julio de 1929.
1.100 pesetas por treinta y 1m años ele
servicio y haber tralUcurrwo seis desde
la concesi6n del primer q"¡~.
D. Juan Fernández Prieto, desde 1 t1~
julio de 1929~
1.000 pesetas por treinta años de servj;io.
D. Julio Novoa Bacaicoa, Ge~de I de
julio de 1929.
D. José Peral Pérez, desde 1 de jui¡o
de 1929.
Alféreces.
1.300 pesetas por treinta y tres años de
servicio.
,
D. Manuel García Carrasco, desde I de
junio de 1929.
1.200 pesetas por treinla y dos años fÍe
servicio.
D. Eloy &santa Alcalá, desde I de
ju1io de 1929.
1.100 pesetas por treinla y U" años tle
servicio.
D.. Benedicto Gil Martínez, desde 1 de
julio de 1929.
soo pesetas por veinticinco años de ser-
vicio.
D. Joaquín Sanz Abadía, desde I de
julio de 1929.
Rectificaci6n a la real orden de 29 drl
mes pr6ximo pasado (D. O. núm. 165).
1.000 pesetas por treinta aiios de SI'TV;'
, cios.
D. Ulpiano López de la Torre, desde
1 de junio de ¡ 929.
D. José Exp6sito Santisteban, delJe
1 de agosto de 1928.
Madrid 30 de agosto de 1929.-Gu-
tiérrez Chaume.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situación
de reserva, por haber cumplido la edad
reglamentaria el día 18 del mes actual,
con arreglo a 10 dispuesto en la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), del capitán ·de Carabineros,
,con dc:stino en la Comandancia de Ali-
cante; D. Francisco de Paula Pa'blo,
con e1 sueldo de 450 peS'etas mensua-
les, abona:ble a partir de primero de
se'pt~re próximo por la unidad a
que actualmente pertenece, por fijar
su residencia en Alicante.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conoc~miento y demás efeotos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid JO de agosto d~ 1929.
El GeDeral encarpdo del despaeho,
ALFuDO GUTIfItuz CUAUME
Señor Director general de Cacahine-
ros.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina ., Ca-
'Pitán general de la tercera región.
6tI1
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) •
ha servido di.poner el retiro para La'
Coruiia . kl capitán de la Guardia
Civil (E. R.), en reserva, D; Telesforo
Cantó Sáez, por haber cumplido la edad
para obtenerlo en 29 del mes actual, cfll-
poniendo, al propio tiempo, que .por
fin del mismo sea dado. de baja eD
el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect<1L
Dios guarde a V. E. muchos alíOl.
Madrid 31 de agosto de 1929.
El GeoeraJ mcargado del despadaD"
ALFuDO GUTIÉJl.UZ CUAUft
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Selíores Presidente del Consejo/S..
premo del Ejército y Marina, Ca-
pitán general de la octava regióDI e
Interventor generai del Ejército.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se
ha servido conceder la g>ratificación &1
efectividad de 300 pesetas anuales al
intérprete auxiliar Mulud Ben Malta-
mcd Urriagli, por hallarsecomprert~
do en el apartado a) de la base pt'i-
mera de la 'Teal ,orden circular 4e 21
de febrero de 1920 (D. O. núm. 4~),
devengo que percibirá deS'de' primet6
del ,mes actual, fecha en que cumpltl
la~ co,ndiciones reglamentaria!!.
De real orden I() digo a V. E. pa-·
ra su conocimiénto v demá!l efectos.
Dios guarde a V, E. muchos al\os•
Madrid .~o de agMtode 1929.
~I Cenenl .neartradtl <1.1 " ...~
ALFREDO GUTItRR!Z CHAUO
Sefior Director Ileneral de Instrucci6n
y Administración.
Señores Director general de Ma'rnu-
cos y Colonias, Jefe Superior de ...
Fuerzas Militares de Marruecos 'f:
Interventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido 'conceder la gratificaci60 4e
efectividad de 300 pesetas aDuales ~
los intérpretes auxiliares Mohamecl
Hamu B()anan y Hamed Ben lio.-
med Benayiba, por haHarse comprCll-'
didos en el aputado a) de la ~ase pri-
mera de la real orden t;ircular/ü p
de febrero de 1920 (D. O. n6h ~1,
devengo que percibirán desde primcfD.
del més actual, fecha en que cumplie-
ron las condiciones reglllflllentariaa.
'De real orden 10 digo a V. E. pi:
ra su conocimiento y demás efecta.:
y como rectificación a la 4e 26 de ju-
lio último, inserta -en el D. O. n6IJU:oo




u:LAClON QUE S& CITA
Al Grllopo de FuerztU ReglÚtJres lililí·
ge1ttU de TetlÚl.tJ, l.
Cabo, José Medina Mosquera, del rt-
gimiento Infantería Alava, !p.
Otro, Manuel Daza Arias, del mis-
mo.
Soldado, Joaquín Santiago Rodríguez,
del de Ceuta, 60.
Otro, Juan Martíne.z Calvo, del mis-
mo.
Otro, Rafael. S~ntiago Moreno, dd 1Já..
tall6n Cazadores Madrid, 2. '
Otro, Cirilo García Rubio,del mis-
mo.
Otro, Gervasio Dlu Franco, del Gol-
taU6n Cazadores Basbastro, 4-
Otra, Manuel Gan:ía Fernández, :lel
de Lterena, ti.
Otro, Agustin Zubiau Menéndez, del
mismo.
Otro, Gonstantitlo González Arial, del
mismo.
Otro, Lucio Hernández Gorivar, de!
mismo.
Otro, Andrés Rodrlguez Blanco, del
batallón de Cazadores Talavera, 18.
'Cabo, José López de Pariza Sqasti,
de la Compal\ía DilCiplinaria de Cabo
JItby.
D. O. a6m. 192
Al Grupo' de Fuerzas RegtlltJTes 1M;.-
(lenas de Laruche, 4-
ra y termina con el corneta Luis Veca
O1amorro, pasen destinadas a los Gru-
pos y Fuerzas Regulares Indílenas que
se expresan, en vacantes que de .u cla..e
existen.
De real orden, comunicada por el se-
líor General encargado del despacho, 1"
dilt'o a V. E. para su conocimiento y de-
más efecta... píos guarde a V. E. mu-·
chos afios. Madrid 30 de agosto de IPO-
El Director ¡eoeraJ, aceideatal.
PABLO RoDIlIGUEZ
Cabo, MiguelViIlalong. Estrella, de¡.
tinado como soldado procedente del re-
gimiento de Infanterla Melilla, 59" por
real orden circular de 22 de junio úl-
timo (D. O. núm. 135), se le 'confinp& en
su nuevo empleó del que se halla en po-
sesión antes de incorporarse, por existir
vacante..
Otro, Constantino' G6mez' Rodriguez,
igual Que el anterior.
Otro, Francisco Pradas Díaz, igual
que el anterior. '
Otro, Crist6bal Calder6n Vallecilb,
iguai que el anterior.
Cabo cornetas, Jacinto Rodl'Íguez Al-
fonso; del regimiento de Infantería Te-
nerife, 64-
Cabo,~JoaQuín Gutiérrez Meléndez, del
bataU6n de Cazadores Las Navas, 10.
Corneta, Lu~ Vega -Chamarra, d.d re-
gimiento de Infantería León, 38.dr=,rid 30 de uosto de 1929--~




D. Virgilio Cabanellas Torre., del
regimiento Tarragona, 18.
D. Rafael Franco Romero, del del
Rey, l.
D. Carlo. Valero Coll, del bata-
llón Cazadores Segorbe, 12.
. D. Rafael Martín CasteUano., del
de mOMa6" La~ote. 9.
JlELACION QUE SE CITA
1tJfa.nlet"ilJ.
D. Francisco de Priede Hevia, dis-
ponible en la primera región.
D. Ricardo Lambarri YaogUlloS, del
regimiento Asia, SS,
D. Mariano Aguilar Gabardá, del
mismo.
D. Luis Paredes Blasco, del de
Guipúzcoa, 53.
1 de .·pt\embre de 1929
Capitanea.
D. Casto, Ramos 14erc:háD, del re-
gimiento Tarragona, 18.
D. Francisco Troyo LarraMlaito,
del de La, Constitución. :J9.
D. Antoriio Rivera Alted, del de
Guipúzcoa. SJ.
D. Pedro Martín Martínt!z, del de
Cuenca, 27.
D. Adolfo Payá Pérez, del de Guí-
púzcoa, 53.
D. Alberto Plaunocia Gómez, del
de Burgos, 36.
D. Nar<:iso Lacour Cabarrú, del
de América, 14-
D. Manuel SUve.tre Pérez, ~el mis-
mo..
D. Alberto Morales Medina, del de
M~ón, 63.
D. Aurelio de Ancos López, del ba-
tall6n montarla ReuI, 6.
D. Miguel Lozano Roneal, del re-
gimiento Arag6n, 21.
D. Marino Trovo Lar.rasquito,
de Bailén, 24.
D. I;.blo Baltdd Avna, del bata-
llón montal\a Alfol1'So XII, 5.
D. Edoordo Feroreira de la Torre,
del regimiento de Valencia, 23.
D. Luis Va.1ifia Teruel, del de A.ia,
55· .
D. Nico1ás Alonso Doval, del ba-
bailón motlitafia La Palma, 8.
Caballerla.
Teniente, D. Angel' Frejo Colado,
del regimiento Farnesio, 5.
Sargento de Infantería, Gonzalo
S)~6n Camisón, del batallón mon-
tafia Mérida, 3. '
. "'Radrid 31 de agosto de 1929.-Gu-
tiérce.z Chaume.
DESTINOS
CirCflkJr. Excmo. Sr.: Conforme con
~o propuesto por el Jefe Snperior de .:..'"
'Fuerzas Militares de Marruecos, el Re)"
(q. D. g.) se ha servido disponer que las
clases' de primera categoría comprendi-
das en la siguiente retaci6n, que pi'in-




Sec-mo. Sr. : V i s t () e 1 escrito
que V. A. R. dirigió a este Ministe-
rio ea 24 del mes actual, al que acom-
palíllba certificado de reconocimien-
·~ f~eultativo .ufrido por el teniente
jle Carabineros, de r~plazo por en-
.fenno en ela rqión, y afecto para
'aur$40 a Ja COmandancia de Huesca,
D. Earique Lel:rin L6pez, y com-
prOb6ádose pOr d~o do~ento que
el e3q)resado oficial- se encuentra en
Q)b1Dcioaea de prestar senicio; el Rey
· (qait Dios guarde)' ae ha servido 'dis-
lloner'1a vuelta a activo del mismo,
qaedando diaponlble en esa regi6n
huta que le corresponda ser colo-
•~Q. Y úecto a la unidad que actual-
meplie pertmece, con arreglo a lo
~lpuesto en la real orden circular
"4e 9 de .~tiembre lIe 1918 (C. L. nú-
· mero 249t.
De real ordea lo' digo a V. A. R.
pa'rá 141 coaociiniento j demás efec-
'tol. Dios guarde a V. A. R. muchos
: aftos. Iiladd' 3- de qoAto de 1929.
&1 GeaenI _rpclo del ...,..,
ALPUDO GUTltauz CBAUII&
Sefior Capith geaeraI de la .egunda
rtWf6n.
Setiore. C6pitáJa gmeral de l. quinta




guarde a V. E. muchos ailos. Ma-
drid 30 de aloeto de 1929·
al GeDcraI mearlado del ~'
ALFUOO GUTIÉIlUZ CBAUIIE
Se60r Director' general de Instrucción
y Adminimación.
Se60ru Director general de Marruc-
• cas 1 Colonias, Jefe Superior de las
Fal!r"zas MiJi.tares de Marruecos e
Iaterventor genenl del Ejército.
• CIrea1ar, Excmo. Sr;: Visw las
in.tanci.. promovidas p01' los oficia-
les '!f sargento. de Infanterla y Ca-
ballería que a continuación .e rela-
cionan, '<llicltando se lea conceda
asistir Toluntariametlite al curso de
, íimnasia dispuesto por real orden cir-
'crllar de 11 de julio próximo .pasado
· (D. O.' núm. 152), el Rey (Q. n.. g.)
-lía" tenido a bien acceder a lo solici-
. - bdo, ¡;jn derecho a la gratificación, re-
· g1amentaria ni emolumentos de nin~
'C1;Ina\ clase. '... '
· '. De real· orden lo digo a V. E. pa-
04 'D conOcimiento y demb efectos.
1>ios. guarde' a V. E. muchos afias.
~lrf:adrid, 31 de ago8to de 1929- ,
•
© Ministerio dé Defensa
•
\
Circafar. Excmo. Sr.: Como re-
sultado 'del concurso anunciado por
real orden circu1u- dé :z6c1e junio úl-
timo (D. O. n61ft. 138) para proyeer
trea plaza de tenientu ayudantes de
•••
RETIROS
ULACIOJf oUlt SE CITA
De real orden lo digo • V. A. R.
para IU conocimiento T demál fec-
to•. Diol guarde a V. A. R. mucho.
afiOI. Madrid 31 de agolto de 1939-
El GeMraJ _rpdlt del cIapedIo,
AuuDo Gunhuz CIlAUK&
...... ..-Cite. 'CI'II CdIIIr
DESTINOS
Sefior Capitán general de la 'ecunda
regi6n.
Señores Presidente 'del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e Ia-
terventor general del Ejército;
CircaJar. Exano. Sr.: El Rey (que
Diol guarde) se ha servido conceder
el retiro para 101 punto. que le in-
dican en la. liguiente relaci6n, al per-
IOnal de lnianteria comprendido en la
miEla, ·disponiendo, al propio tiem-
po, ~ue por fin del corriente mee .ean
dados de baja en el Arma • que per-
tenecen.
.De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efecto•.
Dios guarde a V. E. mucho. aao..
Ya'drid 31 de agoeto de 1939-
El GeileI'ÍlI _ ...... del " .....
ALPUDO GtlTIbuz CIlAUD
Se6or...
T~ coronel (B. R. ea S. R.).
D. Tomá. Varela Plata, afecto a
la zona de reclutamiento y rClerT&
de Pontevedra, 45 (P~tnpdra).
Conw....... (B. Ro ea 8. Ro).
D. Euaebio Z6ftiga 1A.rrayoz, ~ec­
lO a la zona de reclutamiento ·1 re-
terva de Vizcaya, 3~ (Vizca,a).
Capitanes (B. R. en 8. R.).
D. Luis Fernindez Sinchez Caro,
afecto a la zona de reclutamiento '1
reserva de Tarragona, 19, y al .er-
vicio de otros Minilterio. en la De-
le~aci6n de Hacienda de Tarragona
(Tarragona).
D. José Olivera -Cfre;o, afecto a la
zona de reclutamiento y reserva de
Ba,dajoz, S (Badajoz).
Teniente (E. R.)
D. Juan Martorell Pérez, con des-
tino en el regimiento Palma, 61, Pal-
ma de Ma110rta (Baleares).
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E" las ¡"'ert1nJeiortes Militares del Rif.
Cabo, Aureo Cámara Terrones, del re.-
gimiento Infantería Cantabria, 39. ;IOr
fallecimiento. '
E" IIJ Me1ttJl-Ia Jali/ÚJItO de MeliUa, 2.
Soldado ordenanza, Tomás Serrano
Garcla. del regimiento Infantería Bada-
joz, 73. por lic~iamiento.
E" lo Mehal-ÚI J~ifitJM del Ríf, So
Cabo, Manuel Valverde Pereira, del
regimiento ltúanterJa Gravelinas, 41, por
licenciamiento.
EIS lo Me1ttJl-la JalífitJMde GoñuJ'G, 6-
Cabo, Benito Pavón Rondero, de! re-
gimiento Infantería León, 38.
Otro, Leovigildo Gama G6met, de!
de León, 38-
Madrid 30 de agosto de 1SJa9.-llo-
dríguez.
Excmo Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer quede .in efec-
to la real orden circular de ~3 de
febrero último (D. O. núm. 44), en
10 que se refiere al loldado Bernar-
do Cesáreo Plaza, destinado por la
misma al Grupo de FUi!rzal Regu-
larel Indígenas -de Alhucema. núme-
ro S, como procedente del /regimien-
to de Infaoteda. Saboya núm. 6, en
atenci6n a no haber efectuado .u in-
corporaci6n por prestar .u. .ervicios
como cabo en el bata1l6n de Cazado-
res de Llerena nWn. 11. .
De real orden, comunicada por el
sel\or General ,ncargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para.u conoci-
miento y demá. efecto•. Dio. guarde
a V. E. mucho. al\o•. Madrid 30 de
agolto de 1929.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
Sermo. Sr.: El F,.ey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de res~rva, por haber cumplido
la edad r~glamentaria en el día de la
fechá, del capitán de Infantería (escala
reserva), con destino en el Cuerpó' de
Seguridad de esa provincia y afecto a
la zona de. reclutamiento y reserva
de Sevi.Ua núm. 7, D. José Cobo Gál-
vez, ·abonándosele el haber que le se-
liale el Conseje Supremo del E.jército
y Muina. a partir de primero de .•epo-
tiembre pr6~o.
El IJirer..or ceoeraJ, accidental.
PABLO RODJl.IGUEZ
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El Director leDerat. lII'ddeDlal,
PABLO RDDJlIGVEZ
Sel\or Jefe Superior de las Fuerzas .Mi-
litares de Marruecos.
Seftores Director general de Marruecos
y Colonias, Capitanes generales de la
primera, qui~ 1 sexta regioues e In-
terventor general del Ej&c:ito.
• Exano. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) se ha
tervido disponer que los cabos compren-
dido sen la siguiente relación, que prin-
cipia con Angel Ceballos Blanco 1 tu'
mina con Flavio Quiles Colmenar, pl'.~-n
a la situación de W Al servicio del Pro-
tectorado .. , por haber sido destilWios
a las unidades Jalifianas que se expre-
san, siendo baja en la fuerza de haberes
y alta en la sin haber de los Cuel pos
de su procedencia que también se indi-
can.
De real orden, comunicada por el se-
ñor General encargado del despacllO, 10
digo a V. E. para su conocimiento y de-
JQás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
mos años. Madrid JO de agosto de 1929.
A lo Me1ttJl-l4 Jalif. de U:wtJtM, 3.
,~, Angel ~los Blanco, del re-
guJuento de Infanterla Gravelinas; 41.
Otro, Jes<u Rodriguez Campos, del
de AmécJca, 1+ .
A lo Me1tol-l4 Jalifftuto de Gt1fMf"(J, 6.
. ~,José Galvete Cabero, dd re¡i-
nuento de Infanterla Aragón, 21.
Otro, Amalio Adán Vivar, de! de In-
fante, S.
Otro, F1aYio Quite. ·Colmenar, del de
León, 38.
Madrid JO de aco.to de II)a9.-Ro-
drfpez.
~mo.:Sr.: El Rey (q. D.•.) se ha
servido dISponer que las clases de pri-
me.ra catt«oria comprendidas en la si-
guIente relaci6n, que principia con el ca-
bo Aureo <:ámara Terrones y termlllaC?". el del mIsmo. empleo Leovigildo Gu_
Cla ~mez, cesen en la situaci6n de .. Al
S~rvICIO. del Protectorado", por haber
SIdo baja en las unidades Jalifianas que
se ~presan, causando alta en la fuerza
de habere.s y baja en la sin haber de los
Cuerpos de su procedencia. .
De real orden, comunicada por el se-
fi?r General encargado del despacho, lo
dl~O a V. E. pa.ra su conocimiento y .le-
mas efectos. DIOS guarde a V. E. mu-
chos .ños. Madrid JO de agosto de I~
.S~or Jefe Superior de las Fuerzas Mi_
lItares de Marruecos.
- Sefíores Director general deM~
T .Colonia!, Capitanes g~nerales d~ la
•... PI'lD1eFa, cuarta Y sexta regiones e lA-.
~I: 'geperal cle1 Ejérc:ito.
•
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Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artl1lerla.
D.-Armando Cavanilles Riva, del re-
gimiento, de costa núm. 2, eJ Rey
(<}. D. g.) se ha servido concederle
la: separatión del servicio activo, con-
tinuando afecto al citaod<> Cuerpo en
seguns! situación del servicio y figu-
rando en la oficialidad de comple-.
m~nto del Armllo hasta cumplir los
dieciocho afios d~ servicio ([ue deter-
mina la vigente -lev de reclutamiento
y reemplazo del Ejé~cito.
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
,a su conocimiel1'to y demás efectos.
,Dios guarde a V E. muchos aIios:
Madrid 30 de agosto de 1929·
El General e.ac:aJ'P'Io ckl~
ALl"ItEDO Gtmbuz CBAmca
Iior Capitán 'general de la octava
región.
Selior IAterventor geu:eral del EJ&-'
cito.
Excmo. Sr.: V i s t a la instanda
que V. E. cursó a este Ministerio en
23 del actual, promovida por el sar-
gento d'el t'egimiento Cazadores de'
María Cristina, 27.0 de Caballería.
Francisco de la Vega Mora, en s6-
plica de que en su documentación se
haga constar el dictado de .. don",
por hallarse en posesión .del título
de instructor de gimnasia, el Rey
(que Dios guat'de) se ha servido acce-
der a 10 solicitado, con arreglo a lo
diS'Puesto en la real orden circular
de 25 de abril de 1884 (c. L. núme-
ro 153).
De real orden, comunicada por el
señor General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para .su conoci-
mi'ento y demás efect()l. DIOI guarde
a V. E. muchos años. Madrid 30, de
agosto d~ 1929·
lual de 450 pesetas, que deberá per-
cibir .. partir del dla primero de sep-
tiembre próximo venidero, por el ex-
presado regimiento, aJ que queda
afecto por fijar IU residencia en Bur-
gos.
De rc.1 orden lo :ligo ~,V. E. pa-
ra su cc.nocimiento y demás .t:fectos.
Dios gu.u:t: a V. E. o!uchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1929.
El General eaearrado ckl cleapac:bo,
ALFUDO GUTlÉJlItEZ CBAUJD
Señor CaopÍ'tán general de la sexta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y MarinJ. e In-
terventor general del Ejército.
-
El Direetor Il'eneral. accidental,
PABLO RODJUGUEZ
DISTINTIVOS
El GeDera1 eDcarpdo del "espae!k,
ALFuDO. ,GUTI!Jt.ItEZ CBAUMJ;
Excmo. S~.: Conf<>rme a lo soli-
citado por el teniente de Caballer!a,
con destino en la Mehal-Ia Jalifiana
de Melilla núm. 2, D. Juan Botana Sel\or Capitán general de la primera
Rost, el Rey (q. D. g.) ha tenido a región.
bien coneederle el distintivo de Fuer- ......._-----
zas Regulares creado por real orden - •• •
circular de 26 de noviembre dé 1923
(D. O. núm. ~3), como comprendi-do
en la de 25 ae o c t u b r e de 1928(D. O. núm. 237), pO!' llevar mb de
tres af\<>s en dichas Fuerzas.
De real ordoen 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. mucoos aftoso
Madrid 30 de agosto de 1929.
Exorno. Sr.: Visla la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio
en 12 del actual, promovida por el
picador militar, con destino en el
regimiento de' Infantería Galicja nú-
mero '19, D. Julio Buenaposada Fina,
en sÚlplica de que se le aújudique
destino en una de las unidades de
guarnición en' Africa, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desesti-
mar la 'Petición del recurrente, por
carecer de derecho a 10 que s<>lici-
ta, puesto que no existen unidades
en <licho _territorio que tengan asig-
nada i>lantilla de su clase, y n<> serre
de aplicación .10 dispuesto pan ofi-
ciales.
De real orden, comunicada por el
señor General encargado del despa-
cho,lo digo a V.E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid JO
de agosto de 1929.
El DiredM .-al. ~dent.l,
P.ua.o RoDIUGUU
SeliO!' Capitán general -de la primera
región.
SeliOf" InterveDtor general del Ejér-
cito.




El """~..., ..........."'0 del etNpaC""
ALFREDO GU'!'ItJtUZ CRAU)(l!
El Genera1 encarpdo del dupacho,
ALFItEDO GUTIÉJtItEZ CBAUKE
Jll!.LACION QUE SE CITA
·Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el tenien-
te de Caballerla D. Javier Obregón
Carbonell, de la Mehal-Ia Jalifiana de
Larache n4m. J y en ,situación de
"Al servicio del Protectorado", pase
destinado, como oficial informador, a
las Intervenciones Militares de Lara-
ehe, eon vacante de plantilla que de su Señor Capitán general de la quinta
empleo' existe, continuando en la ex- regi6n.
presada situación.
.De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiol. '
Madrid JI de agosto de '929.
I
D. Daniel Linares Velasco, del re-
gimiento Lanceros de Farnesio.
D. Fernando Artalejo Campos, del
de Cazaoorell de Maria Cristina.
D. Di'ego Torres Santiago, ,-del de
Alfonso XII.
Ma:drid 30 de agosto de 1929.-:-Gu-
tiérrez Chaume.
Señor...
Excmo. ' ...... ~ Como refultado del
. concurso anunciado pO!' real orden
circular de 3 del actual (D. O. 00-
mero 169), para cubrir una vacante
de suboficial en la SecretarEa de la Sef\or Jefe Superior de las Fuerzas
Asociación, para hJJ6rfanos de clases .MHital"dll de Marruecos.
de segunda categoría y asimilados del
E~rcito, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparla al de
dicho empleo, con destino en el regi- RESERVA
miento Húsares de la Princesa,. 19-- ....
de Caballería, D. Alfredo Marúnez ,ExCimO. Sr.:, El Rey (q. D. g.) '~
GaBardo, el que continuar6- en el ha servido diSi>onerel pase a situa-
mencionado Cuerpo para el peTetDo c¡6n de reserva <lel capit6-n de CaIla-
de SUI haberes en concepto, de su- lIeria (E. R.) D. Ram6n Espinosa
pernumerario. L6pez, con destino en el regimknro
-De nal, orden. comunieada por el Lancetos, de Espalia, núm. 7 de di-
sefior General encargado del despa- cha Arma por cumplir en ~l dia de
cho. 10 digo a V. E. para 'su canocl- la fecha ia eaad regl¡p.mentaria pM'lL
mieDto y demfs efectos. Dlolguarcfe. obtenerlo, asignindole.-ol' haber mén-
Seflor' Jefe Superior de las Fuerza.
• Militares de Marruecol.
Seflores Director general <k Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
profesor existentel ~n la Escuela di:
Equitaci6n Militar, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien designar para ocupar_
las a los de dicho empleo que figuran
en la siguiente relación, los cuales
se encuentran actualmente destinados
en los Cuerpos que se dtan.
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1929.
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D. José Martln Naranjo, del regi-
miento ligero, I.
D. Joaquin Navarro Motos, del re-
gimiento a pie, 3.
,D. Jesualdo González Rodríguez,
<lel regimiento a pie, 8.
D. José María Jansá Guardio1a, del
regimiento mixto de Menorca.
. D. Sebastián Nicolás Marqués, del
n1fsmo. .
D. Jer6nimo Gallardo Gallego, del
regimiento a· pie, 8. .
Madrid 31 de agosto de 1929.--Gu-
tiérrez Chaume.
D. Enrique Trenor Despujols, del
parque y reserva de la tercera regi6n.
D. Manud Martln Arregui, del par-
que y reserva de la primera regi6n.
,
D. Rafael Pajarón y Pa.jarón, del
regimiento .1iger9. 1.
D. Ramón Pon Ful1adosa, del re-
gimiento a pie, 4.
•••




Sermo. Sr.: Coniorme con 10 soli-
citado por el capitán de Artillerla don
Mariano del Prado O'Neill, conde de
Buelna, con deMino en el regimiento
a pie núm. 2; el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle seis meses de li-
cencia por asuntos propios para Fran-
CY.l, con arreglo a las instrucciones de
S de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. A. Ro
para su conocimiento y demás efec-
tos .Dios guarde a V. A. R. muchos-
afio.5. Madrid 30 de agosto de 1929.
El GeneraJ eDCarpdo del daIladIo.
ALFREDO GUTIbuz CIlAUU
Sefior Capitán gu¡eral de la .eguoda
región.
'Señor Interventor general del Ejér-
cito. I
Excmo. Sr.:"El..Rey (q. D. g.).e
;ha servido dill'poner que la real orden
/dé 30 de marzo último (D. O. nú-
mero 71), por la que, entre otros, se
LIOENCIAS '<lestina al Grupo de Fuerzas Regu-
. . 'lares Indlgenas 'doe Alhucemas núme-
. Exoino. Sr.. Conforme con 10. ~9h- .,0 S, al soldado del regimiento de Ra-c~tado por el co~andante de Artl1le- /(fiote1egrafia y Automovilismo (Gru-
na p. Juan IZ'<l~er~o C4'oselles, con po mixto de Me.li11a), Podro Garclade~tll~o en la Faibrlca de productos ,Manzano, quede sin efecto por 10 queqU~ICOS, el Rey (q.' D. g.) se h.a ¡a este soldado se refiere, toda vez
s.ervl.do concederle dos ~eses de ~- /Clue se encontraba con licelicia ilimi-
cenela por asuntos propIOs para ~h- tada..
cante, Barcelona y ~erhn (~emaDla), De real orden, comunicada por el
con. ar.reglo a las IDstrucc.s0nes de S sei\or General encargado del despa-
de JUDlO de 1905 (C..L. numo 101). coo. lo digo a V. E. para su conod-
De real o:d~n 10 digo a y. E. Ra- ¡miento y demás efectos. Dios guarde!
ra. su c.onoclmlento y demas efec!os. a V. E. muchos afilos. Madrid 30 de
DIOS .guarde a V. E. muchos anos. '<1gosto de 1929.
Madnd 31 -de ag.osto' de 1929. .
El General encarpdo' cIe1 d_ebO,
ALFJlEooGUTltRREz CHAUlli'
Señor Capitán general" de la primera Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
región. . Militares de Marnlocos.
Señores Capitanes generales de la ter- 'Sefiores -Capitán ~eneral de la pri-
cera y CU:1lrta regiones e Interven- mtra ,región' e Interventor general
·tor general del Ejército. - 1Jel Ejét"cito.
Sefior J efe Superior <le las Fuerzas
Militares de Mar,uecos.
Sefior Imerventor general del Ejér-
dto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro- ha servido disponer que el teniente
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) /de Ingenieros D. Paulino Co11 Masa-
se ~ servido disponer que el cabo l8'uer, de la Brigada Topográfica de
Amalile Gómez Gómez. y soldados ,Ingenieros, quede en la situación de
Enodio <le las Heras Derru'eco, Dio-" Al Servicio del Protectorado". por
nisio Corrales Cuadrado y Manuel ,haber sido destinado a las Interven-
Con Cajigal, pertenecientes a la Go- ¡ciones Militares del Rif,. como oficial
mandancia de Artillerla de Ceuta, pa- ánformadl:lr, en vacante de plantilla
sen destinados, en vacantes de plan- 'que de su etrI4lleo existe.
tilla, al Grupo de Fuerzas Regulares De real orden 10 digo a V. E. pa-
Indlgenas de Tetuán núm. 1, al que 'l'a su conocimiento y demás efectos.
se incorporarán con urgencia, cau- Dios guarde a V. E. muchos afias.
sando el alta y baja correspondiente ,)ladrid 30 de agosto de 1929.
en la próxima revista de Comisario. El GeaeraI -raado MI dapaeIMI,
De real orden, co.municada por el AuuDO GUTltauZ Cuva
selíor General encarga<lo del despa- .
cho, 10 digo a V. E. para su conoci- Seft<!r. Jefe Supersor de la.. ~uer.za.
miento y demás efectos. Dio. guarde Mlhtares de Marruecos.
a V. E. muehos aftos. Madrid 30 dte ,Sefiores Capitán general de la primera
lIllJosto de 1929. región, Director general de Marrue-
a Dlreetor lelleraJ, IOClIdlIIItIII, cos Y Colonias e Interventor gene-
P.uut RoDaIGUD' ral del Ejército.
DESTINOS
Sermo. Sr.: Como resultado del
concur60 para ocupar una vacante de
comandante de Artillería en la Co-
misión de movilización de industrias
civiles de esa región, anunciado por
real oroen de 27 de j u 1i o último
(D. O. núm. IÓ4)! el Rey (q. D. g.)
se ha servido deSignar para ocuparla
al del mencionado empleo, D. San-
tiago Freyre Conradi, destinado en
la segull'da s ec ció n de la~ Escuela
Central de Tiro.
De real orden 10' digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 30 de agoato de 1929.
El GeDenI -.pdo' del~
Auuoo GuniJluz CIlAUIO:
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Señores Interventor general del Ejér-
cito y General Jefe de la Escuela





IlELACI0N OUE SE CITA NUM. 2.
REL.ACION aVE SE CITA NUI(. l.
D. Carlos Torres Vilar, del parque
y reaerva de la tercera región.
D. José Garcla Conejos, del mis-
mo.
'D. Bernardo Colomer Vidal, del
mismo.
'D. Juan Aguirre Sirera, del mismo.
D. Emilio Rodrlguez Liz.andra, del




CircaIar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios parde) ha_ tenido a bien dis-
poner que los oficiales de complet-:
mento de Arti11eria ell'pt'esados en la
relaci6n mlm. 1, que se inserta a con-
tinuaci6n, y qúe fueron nombradoa
para asistir al curso por real orden
de 12 de agosto de 1929 (D. O. nÍl-<
mero 176), sean sustituidos por los
que comprende la relaci6n núm. 2, en
atención a que l~s primeros han jus-
tificado '<lebidamente no poder asis-
tir, con arreglo a 10 dispuesto en el
. párrafo tercero del artículo décimo
de la real orden de 27 de diciembre
de 1919 (C. L. núm. 489), debiendo
ser avisados por V. E. con la rapidez
que requiere, ya que el dla 3 del p'ró-
ximo septiembre debe empezar el
mencionado curso.
De real orden 10 dig.o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 31 de agosto de 1929.
a GeDeraI _rpdo del deapeeho.
Auuoo GUTItauz CHAulla
"
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El Direetor ,eaen1. aceid.a"
. PABtO RoDJllG1.JE%
Sefior Ca.pitán general de la primera.
región.
:;eí'íores Intendente general militar e-.
Interventor general del Ejército.
DISPONIBLES
~ñor ClI4lit.n general de Baleares.
~eñor Interventor general del Ejér-
cito.
SERVICIOS DE INGENIEROS ,sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y dilponer qu. IU im-
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli- 4K>rte, de 5.000 pesetas, sea cargo a
citado por el teniente coronel de In- Excmo. Sr.: Examinadol len pre- .Ios Serviciol de Ingeniero., ef~CtuáD-
genieros, D. Ram6n Taix Atorraaa- .U~uutOI que a c:ontinuaci6n .e re- dose el servicio por gesti6n directa.
...ti dilponible en Baleares, el Rey ·Iaclonan, por lo. rmportes que. tam- <:on arreglo a 10 dispuesto· en el apar-
,que' Dios guarde) ha tenido a bien piéf!' .Ie indican, f~rmuladol por el -lado primero del ardeulo 56 de la
'COncederle el pase a situaci6n de dí,- I'egIlDl.e!,to de Radlotelegrafia y Au- ·Iey de Administración y Contabili-
ponible voluntario, con residencia en ~omovll~I~O r cursadol ~r.V. E..a dad de l~ ~acienda pública de prí-
Jllichas Isln, por existir excedente de e!llte Ministerio en 31 de Julio pr6Xl- mero doe Julio de 1911 (C. L. nÚIDe.-
su CIIJl¡)leo, con arreglo a 10 dispues- 4J!0 pasad~, e) Rey (q. D. g.). ha te- ~o 128).
to en la real orden circular de 10 de c;lIdo a bien aprobarlos y disponer De real orden, comunicada por ~l
febrero de 1926 (D. O. núm. 33). que .s~s importes ~ean cargo a los seiíor Ge.neral encargado del despa-
De r'eal orden 10 digo a V. E. pa- ServicIos ~t: IageDleros, efectuán~o- c~o, Jo digo a. V. E. para su conoci-
ra su conocimiento y demás efectos. 'Se el serviCIO con arreglo a 10 dis- miento y demas efectos. Dios guarde
.Dios guarde a V E muchos anos. ¡puesto en el apartado primero del ar- a V. E. muchos años. Madrid 30 de
,Madridt 30 de agosto de 1929. dculo 56 de la ley de Administra- agosto de 1929.
ci6n y Contabilidad· de la Hacienda
El General mcar¡ado del d~, ¡pública de primero de julio de 1911
ALFltEDO GUTIÉJUlEZ CHAUla ¡(C. L.núm. 128), modificado por real
,decreto de Z7 de marzo de 1924
(D. O. núm. 70).
De real orden, comunicada por el
s-eñor General encargado d( lupa-
cho, 10 digo a V. E. í>ara S'J conoci·
miento y demás efectos. Di09 guarde
-a V. E. muchos años. Madrid '30 de
·agosto de 1929.
El CoeneraJ enea.,ado del dapaebo.
A...,UDO GtTTltaUZ CHA~
DEVOLUCION DE CUOTAS
Seiíor Capitán general de la cuarta
región.
El Dl~ reneral, acddetJUl,
PA&O RoDalGUU
JlEI.ACION ,OUl: SIl: CITA
·SeñorCapitán general de la primera
región.•
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
"Seftcres Intendente general militar e.ada por V. E. a este Ministerio con
Interventor g4!J1era.l dd Ej~citQ, IIcrito fecha 8de mayo último, pro-
movida por el alférez de complemen-
to del cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores, D. Carloa Sanz L6-
pez, en súplica de devolución de la
mitad d~ la cuota total ing¡resada en
Hacienda para la reducción del tiem-
po de servicio en filas, y teniendo en
cuenta que le fueron concedidos di-
chos beneficios por el capitulo XX de
la ley de" IQI2 y' articulo 520 de ,fa
vi~en·te, el Rey (Q. D. g.) le ha ser~
vido desestimar la petición de re~­
rencia. toda vez Que no se acogió a
su tiempo a la real orden circular de
I2 de junio' de 1925 (c. L. núm. 165).
De real Q'rden 10 digo a V. E. pa.
ra su conodmiento y domás efectos.
Dios gu:¡¡rde a V. E: muchos alios.
Madrid 30 de agosto de 1929. 'PERMISO· DE VERANO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado
Excmo. Sr.: Examinado el presu- que los inj.ividuos que se expresan
puesto para la reparación y amplia- en la siguiente reIa.ción, Juan Alsina
ción de la linea telegráfica que en~ Gua~ch y Faustino Jiménez Amau.
,laza la estación radiotéle.gráfica de perteneci{'ntes a los reemplazos que le-~~G::,it:'.::~ ·Patema. ton .la Capitanía general de I indican, están comprendidos en 109 ar-
. Valenda, formulado por el regimien- ¡liculos 284 de la ley de reclutamiento
·to de Radiotelegrafla y Automovilis- '¡de 1912 y 422 dl:l reglamento de 1lIt
'Sellor Capitin general de la primeramo y remitido por V. E. a este Yi-j'Vigente. el Rey (q. D. g.) le ha ler~
regió.. nisterio en :a6 -de julio próximo pa~ Nido disponer que se devuelTa a 20.
1
MATRIMONIOS
Sermo. Sr.: Accediendo a 10 solí:
citado por el teniente de Ingenieros
D. Carlos de Lemus y Mardn, con
destino en el tercer regimiento de
Zapadores Minadores, el Rey (que!
Dios guarde) se ha servido concederle
licenda para contraer matrimonio con
dalia.. Maria de las Mercedes Hierrd
del Valle, con arreglo a 10 di..pues~
to en el real decreto de :a6 de abrir
lie 1924 (C.L. núm. 196)·
De real orden 10 digo a V. A. R. .•
'Para IU conocimiento y doemis tiec- Presup~e~to del material necesario
'Íos. Dios guarde a V. A.R. mucho. ,pa~a varIaCIón de postes de la .lInea
tafios. Madrid 30 de agosto de 1929. .exIstente desde la Central .Radlo. al
,receptor de Morata d-e TaJul\a, Im-
El General encaraado del delpaebo, portante. 7·100 pesetas.
ALFREDO GUTltRJlEZ CRAUI4Il: Presu'puesto del material pllra en-
lace de red Que une a Prado del Rey,
Qel\or Capitán general de la segunda Morata de Tajul\a, la Central del
regimiento y la del Ministeri'J del
regi6n. " Ejército con él O'bservatorio Meteo-
lógico, importante 3.400 pesetas.
Presupuesto del material necesario
para sustituci6n por cable de parte
de la linea existente desde la Cen-
'1ral Radio a Morata de, Tajufía, im-
• Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli- po.rtante 15·500 pesetas.. .
citado por el capitán .de Ingenieros Presupuest.o .del materJ~1 n.ecesano
D. Rogelio de Azaola OndarZla, con ,para la vanaclón y s~shtucI6.n por
-destino en el' Servicio #le AviáC:ión~ .cable de parte d~ la lmea eXIstente
,Militar, el Rey (q. D. g.) se ha ser- -?e la Central Racho a M<?r~ta ~e Ta-
vido autorizarle para disfrutar vein- 'Ju~a '! en.tace con el, Mmlsteno del
te días del permiso de verano que .EJércl~. Importante 14·000 pesetas.
concede la real. orden circular de ~adnd 30 de agosto de I929--Ro-
f2 de julio último (D. O. núm. 143), dnguez.
en PaJ:Ís (Francia), teniendo presen-
.te lo dispueito en la de S de maya
de 1927 (D. O. núm. 1(4).
De real orden 10 digo a V. E. pa·
...a su conocimiento y demás efectos.
(Dios guarde a V. E. muchos aftas.
,Mádrid 30 de ag09to de J929·
© Ministerio de Defensa
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/
;nter~..dOl 1u cantidades que ingre- Que bizo el dep6.ito o la persona aa- ia V. E. mucho. afto•. Madrid 30 dtt
/Saroo para reducir el tiempo de .er- "torizada en forma legal, .eaúD pre- qo.to de 1931).
".icio eo filas, .egún cartu de paIrO 'vienen lo. articulo. 470 , 425 de 101 .. DinaeIr .-al. ...........',lieXPed.jdas en las fecha.., con lo. nú- ¡citado. texto. leealeJ. PAaO RoDaJGUU'muos y por lal Delegacionel de Ha· De real orden, comunicada por el Setioreoe Capitanea generales de la.fcienda que se expresan, como igual- 'Idor General encargado del dupa- cuarta ,quinta regiones.lmente la suma que debe ser reiDte- cho, lo digo a V. E. para su conoci- &tior Interventor generar- del Ejér-
¡grada, la cual percibirá el individuo l"liento , !kmá. efectos, Dios guarde cito. . .
1UIMih. qw " cito.
. -.--..
'1 ~ ,... N_~ ...~=-.. SUMA"e la carta de p. deb qJIC"'Oll8afS DI! LOS RECLUTAS 1 eN QU~ PUI!ItON AUST~ CIIjae de reclatl eart. -de ezpIdI6 la arta t
Ah p ••o.
de....,
-..!..~ A'III......... f'rcmnda Ola Mes P
- - -
1un Alsl.a Ouasc:b••.•••••.•••.••• 1~,Urld............. Urid........... Urld........... 29 'alfo.... ~= 951 UrIdL ......... 5Ot.f.aatlno JimtDu. Arua............. 1 "zaraaou. ........ zar.aoza.•••••.• zarac~65•••• 23 mayo••• 674 A. zaracOt........ 15t
MadJtd 30 efe .¡OltO de 1929.- Rodripez•
.
Sl!rmo. Sr..: El Rl!y(q. D. g.) se
ba servido disponer se d-evuelva al
lperS'Onal que se exprosa en la adjun-
ta relación· las cantidad'es que in~­
'saron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, por hallarse comprendi-
'do. en 101 precepto. y casos que fIe
indican, según cartas d'e pago expe-
'didas en las fechas, con los números
'7 por lu Deleaacion... de HaciendlL
'que Se expresan, como igualmente la
'suma que debe lÍer reintegrada, la cual
'percibirá el individ·uo que hizo el de-
'P6sito o la persona. autorizada en for-
ma. legal, según previ~nen ,los artícu-
m 470 del reglamento de la ley de
reclutamiento de 1912 y 425 d-e la Yi·
·gente.
De real orden 10 digo & V. A. a.
para. IU conocim~ento , demis· efec-
Rrioei6ft fU • rilA
tos. Díos guarde a V. A. R. muchos.
años. Madrid 30 de ago.to de 1929..
El GeDeraI eacarpdo del cIeapacbo.
A1.PUDO GUTltllUZ CJlAUK&
;::idor Capitán general de la segunda
región.
Señores. Clllitanu' general.- de l& pri,.
.mera, tercera, cuarta 1 .éptimlL re-
giones. Jefe Superior de las Fuer-
zas Militar.- de Marrueco. e In-
I terventor general del Ejército.
ea!
t
1\1* ............ "''''od. ==:-..:: ~q.debe..,a... NO.lItE' DeItlDOl laarta nlDtepada 08SDVACION5
... PIlO ~16"_-
I
DIa Mes Allt' daJIIIP ' -Peseta
- - -
!tet. lalantena Por IlIIreso hecho de mA,
Soldado ., CleJllmte Orl. Oonúlez..••••.• ' . Inmemorl.1 del 14 novbre. 1025 9C7 Madrid......... 50t com" comprendido en
Rey. l. ....... el 'rt. 2'71 de la le~ del-clalamieato de I 12.
Otro.... • el mllmo• ..................... "M........¡lO sepbre, l02e 3.663 Id.em •.•. ti ••••• 5110 Ildem.
:~a Recluta de 26(UIIO ... 1921I
Como comprendido Re.1
Recluta ... Andrh Ramfrez Moreno••••••••. Inar~•••••••• 649 Jai............. 315 O. C. 16 .brll 1926
4.' Re¡. de "rtl·l
(D. O. nllm. 87J'
AlUrez de Con arreflo a Jo l~ue'-
Comple. D. Salv.dor Card. Vlllanaev•••• 2O(de~ ... 1026 601 Or.D.dL •••••.• 492,50 to en e .rt. 448 el vi\lerla \lacra... lenle Realamento dmeato .. ~ ~clal.mleJIlo.Por comprenderle l. rCa Recluta de orden etrClllar de 16 dRecluta... Manuel BeYl' L1opls••••••••.••• tlcante...... ao.ldem ... 102 6578. Aliente........ 508I .brll de 1'i16 (D. O. nJlId. de Olot.....JI I~ 604 Oeron.......... D1m) -n.Otro .... Mlpel Sanl.ló Ocll ••••••••••• , • 27Idem .•. 250 14rlll. .
Otro ..... Jna. Pciró Bardold............. Id. Barceloa. 54 8¡,ebrero. 19~4 1.460 BarcelOJll ...... 500 Idem.r·......·_.. ··paesto ea las Real
Id_Id.• 53••••• 19'2t
órdenes c1rCDIares d
Otro ..... JaU MorrOl Albertl............ 9 Jallo .. , 1.'1" Id_.. , ........ 151 21 de aeptlembre d
1921 (e. L "liJa. 451)
16 de .bril de 1
. (O O.D"'17)
Otro ..••. joaUlaria.Contra~o.... , ••. ¡'el. baora ..... 8 íckJa •• lft5 a ZaiDon.. ........ 1Camo~..dldo III510 It O. C. de 16 de abrl
de 1926 (D. 0.17).IPor resaltar Itt .al':ff:
. ' tB6a InceJÚeroI 29 scpbft.. 1921l 1.019 Vlp.......... 81,25 ·10 que 110 Iaa ID dSeldado •. Hcrlbato I'rdjdro Suin:z.. ••• T~....... efecto pan el lIa dcstl
. nado.
Otro...... lElIibalo....................... ,ldCJII........... '1 oct1Ibre. :: 1.277 . Idea........... 16,25 IldCJII.Otro..• '" IcIeaI. ..................... •.. ¡1deJa. •.••• '" •• 8 ao,bre. 240 . . IdCJII. .......... 106,2~ Idea .
lIIIdrId 3D de .¡o.to oH 1929.-0atfbTft Cba_e.
DIETAS dante ma'Y0r del regimiento Infante- una comisión. del aemC1o, <e2 Rq
ria de Melilla núm. 59, D. Francisco I (q. D. g.) se ha lenido accelder a
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que Blanco Rodriguez, en súplica de apTO- lo solicitado por el recumate.








GIIoGunco 11 BJno.JCO J)llL :lJu(;Jft
Señor Capitán ge;:lp'~a.1 de la prime :-a
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e tll~ervm­
tor general del Ejército.
.-El General _rpdo del dapacho,
ALFuDO GurIÉUEZ CHAUJO:
RETIROS
Sdftor Capitán general de la octava
rerión.
B1 GeMn1 ....... del ...
ALJ'UDO Gunjuu C.AUIIE
EXtmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se ha
servido conceder el retiro para Madrid,
al teniente coronel mMic:o en reserva,
don José Caneja Pelayo, que ha cumpli-
do la edad para obtenerlo el dia 27 del
mes actual, siendo baja por fin 'leí co-
rriente mes en el Cuerpo de Sanidad
llilitar.
.De realQrden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demb ehetos. Diol
guarde a V. E. muchos años., Madrid
31 de agosto de 19019.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por .el comandante médico, con des-
tino en el Hospital militar de Corulia,
don León Romero Corral, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder-
le veínticinc:o días de Iicenda por asun-
tos pr9PiOl para París (Francia), con
arreglo a lo qUe determinan los articu-'
los 47 y 64 de las instrucciones aproba·,
tiadas por real ocden circular <k sdejunio delgaS (t. L. núm. 1()1). .
De real orden lo ,ligo a V. E. para
su conocimiento y demás efectOl. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Yadtid·
31 de agosto de 1939-
Señor Presid~te del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la séptima
regi6n, Director general de Instruc-
ción y Administraci6n e Interventor
general del Ejército.
gundo, a partir d~l dia l.- del pasado
mes de julio.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás ,.rectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO de agosto de 1929.
B1~ _apdo del cIeapIIcbo,
ALnumo GtJTIiuu CHAoa
-
JtD.AC1OM QUE SE CITA
Oficiala primerq..
D. Angel Labra Martlnez, con destino
en la secci6n de Intervenci6n dt este
Ministerio.
D. Luis Martlnez Delgado, elel ser-
vicio de Aviación Militar.
D. José~de Armas ClJirlanda, con des-
tino en la secci6n de Intervención de
este Ministerio.
D. Enrique Pujol Barga116, con des-
tino en la Intervenci6n Mj,litar de Ba.
learel. .
Madrid 30 de agosto de 1929.-Gu-
tiérrez Chaurm.
ORQEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orde" de S-In
Hermenegildo, ha tenido a bien ("oncf'-
der la pensión de la cruz de la ¡referida
Orden, con antigüedad de 18 de julio
.próximo pasado, al comisario del Ejér-
cito de primera clase con destino en la
sección de Intervenci6n de este Minis-
terio D.. Heliodoro Macias Munguira,
y COD la antigüedad de 30 de junio úl-
timo, al comisario del Ejército de se-
gunda claseD. José' Santos San Miguel,
iriterVentor de la provincia de Salaman-
ca; debiendo percibir dicha pensión el
primero de los mencionados jefei, a p,,~'­
tir del día primer6 riel actual, y el S"-
Señores Capitanes generales de la pri·
mera región y de Baleares y Dl;-ec-
tores cenerales de Preparaci6n de
CampafIa e Instrucción y Administra-
ci6n.
al- empleo luperior inmediato cuando por
antigüedad les corresponda, a los jefes
y oficiales del Cuerpo de Intervención
Militar comprendidos en la siguiente re-
laci6n, que empieza con D. Dionisio Mar_
tln Gamero y termina con D. Enrique
Pujol Barsa116, por reunir las Cl)ndicio-
nes exigidas en las disposiciones vigentes.
De real prden lo digo. a V. E. pa:¿
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de agosto de 1939.
_...,....
APTqs PARA ASCENSO
~. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha te-
Dldo abieri dedaiaraptos para el ascenao
-
..•.-
Selíor Capitán 'iren-enl de la tercera
regi6n.
Sefior Interventor gen«al del Ejér-
cito.
&cmo. Sr.: Vilta la instancia q1le
V !:. ~16 a e. MinilteriO en 8 del
actual, ';r~ .pór el a1f~rez del r::·
,imlento de Seria. flÍlm. 33, D. Fr...n-
cisco lúrtillR' Abellin, en lúplica de
concell6n de. dietas 'durant& 101 dfu ~o
y 31 del met de mayO 61timo, que asiltló
a 101 c:ontUl1tPl de Tiro de VaIenc~ y
Va11a4Oli4. el Rey. (q. D. I.)ae hA
servido aeceder a 10 IOlicitado por el
recur~
De .real ord.. lo digo a V. E. para
su conocimiento 1 detbás efectos. "iio~'
guarde a V. E. mUGbos afios. MadrId
30 de agosto 'dé. J9a9.
B1 Gaen1 __..do. CW .......
~ GUTltauz CJlAUJOt
Señor Capitán S~al de la tercera •e-
gi6n.
Señor Interventor. áeneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V.- E. cursó a elte Ministerio en 9
del actual, promovida por el coman-
dant-e mayor del batallón de Caz~­
dores de Cerilio!& núm. 15, ~ .úpli-
ca de autorizactón para venficar la
reclamación de las dietas- devenp-
dlli6 desde el dia :al al 29 de ootubre
de 1928 por el teniente D. A)rdr.•
Valtierra Ah y sacse.otos Ft:denco
González Blanco y Miguel LIS Sa-
cristán, y plusel para dos cabos,. con-
dudendo licenciados desde Afnca a Comiaarios del Ej&cito de primera
la Peninsula, el Rey (q. ~..s.) le ha cJae.
seriido aeteder -a 10 10licltadO, re-
c.lamindose el iaJIp()r~e en la forma D. Dionisio Martín Gamero, con des-
regtament.ia y haciéndose, ~~stat tino en la secci6n de Intervenci6n de
que no se efectuó c?n anterioridad. este Ministerio.
De real orden lo digO a V. E. pa- D. José Casado Pardo. interventor de
ra su' conocimiento y duná. efectos. :Ia Fábrica de productos químicos.
Dio, gu-.rde a V. E.. muchol alios. D. Enrique Escudero Matamoros, in-
llltdrld ~o de Coatb de 1929. terventor <kl aospital militar d~ Madrid
. _. , , .D. Diego Garcia Loynaz, intervento;t:=: .=ro:'~ ~~c:tal)~ecimiento industrial de Ir.gc-
Dio, guarde a V. E. muchol años.
Madrid 30 de asosto de 1929·
El GeMnI _rpdo del despKllo,
ALn&oo Gunt.uu CHAVO
Señor Jefe Superior die las Fuef'ftI
Militares de Marruecos.
Señor I~terventor general del Ej&-
cito.
© Ministerio de Defensa
